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S e k i ,  T . , 1 S o n o ,  K . ,  o z a k i ,  K 、  T s u k a h a r a ,  Y . , 1 r i e ,  T .  a n d  K a t a g i r i ,  M
( 1 9 9 8 )
T h e  m e t a b 0 Ⅱ C  p a t h w a y  t o  f o r m  t h e  v i s u a l  p i g m e n t  c h r o m o p h o r e  i n
D プ 0 S 0 つ h i 1 4  1 π ι m π 0 ξ α S t ι ア . 1 .  A Ⅱ 一 t r a n s  ( 3 S ) - 3 - h y d r o x y r e t i n a l i s  f o r m e d
f r o m  a 1 1 【 t 1 4 ? 1 S  r e t i n a l  v i r  ( 3 R ) - 3 - h y d r o z y r e t i n a l i n  t h e  d a r k
E u r .  J .  B i o c h e m . 2 5 7 : 5 2 2 - 5 2 7
備
O k a n o ,  S . ,  K a n n o ,  S . ,  T a k a o ,  M . ,  E k e r ,  A . P . M . , 1 S o n o ,  K . ,  T s u k a h a r a ,  Y
a n d  Y a s u i ,  A . ( 1 9 9 9 )
A  p u t a t i v e  b l u e - 1 i g h t  r e c e p t o r  f r o m  D ア 0 S 0 つ h i 1 α " 1 e 1 α " o g a s t ι 1
P h o t o c h e m .  p h o t o b i 0 1 . , 6 9 : 1 0 8 - 1 1 3
6 6
H a s e g a w a ,  K . ,  K i k u c h i ,  H . , 1 S h i z a k i ,  S . ,  T a m u r a ,  A . ,  T s u k a h a r a ,  Y . ,
N a k a o k a ,  Y . , 1 W a i ,  E .  a n d  s a t o ,  T . ( 1 9 9 9 )
S i m p l e  丑 U c t u a t i o n  o l  c a 2 +  e l i c i t s  t h e  c o m p l e x  d r c a d i a n  d y n a m i c s  o f
C y d i c  A M p  a n d  c y d i c  G M p  i n  P α 1 η " 1 ι d N " 1
J .  c e Ⅱ  S d . , 1 1 2 : 2 0 1 - 2 0 7
6 7
H i s a t o m i , 0 . ,  T a k a h a s h i ,  Y . ,  T a n i g u c h i ,  Y . ,  T s u k a h a r a ,  Y .  a n d  T o k u n a g a ,
F . ( 1 9 9 9 )
P r i m a r y  s t r u c t u r e  o f  a  v i s u a l  p i g m e n t  i n  b U Ⅱ f r o g  g r e e n  r o d s
F E B S  L e 杜 e r S  4 4 7 : 4 4 - 4 8
6 8
S u z u k i ,  T . ,  N a r i t a ,  K . ,  T e r a k i t a ,  A . ,  N a g a i ,  K . ,  K i t o ,
R e g u l a t i o n  o f  s q u i d  v i s u a l  p h o s p h o l i p a s e  c  b y
a l p h a
C o m p .  B i o c h e m .  p h y s i 0 1 .  A . 1 2 2 : 3 6 9 - 3 7 4
6 9
K a n a i ,  H . ,  s u g i m u r a ,  K . ,  K o i w a ,  Y .  a n d  T s u k a h a r a ,  Y . ( 1 9 9 9 )
A c c u r a c y  e v a l u a t i o n  i n  u l t r a s o n i c - b a s e d  m e a s u r e m e n t  o f  m i c r o s c o p i c
C h a n g e  i n  t h i c k n e s s
E l e c t r o n i c s  L e t t e r S  3 5  ( 1 2 ) : 9 4 9 - 9 5 0
Y . ( 1 9 9 9 )
a c t i v a t e d  G - p r o t e i n
70 Takahashi, T., Nakasato, N., Yokoyama, H. and Tsukahara, Y.(1999)
LOW-1Uminance visual stimuli compared with stroboscopic lps
eliciting ppR in photoseisitive patlents.
EpiⅡepsia,40 (SUPPI.):44-49
71 Narita, K., suzuki, T., ohtsu, K., seidou, M., Kito, Y. and Tsukahara, Y
住999)
Strudural and functional differences of two forms of GTP-binding
Protein, Gq, in the cephalopod retina
Comp. Biochem. physi01. B,123:319-327
72 Takaku, Y., Hariyama, T., Kurachi, M. and Tsukahara, Y.(1999)
Ultrastructural observations of adhetent ceⅡ PairS 血 Hyd1αか記lgαアis
J. exp. Bi01.,202 (17):2239-2244
乃 Hasegalva, K.,1Shizaki, S., Tsukahara, Y., Nakaoka, Y. and Miwa,1
(1999)
Circadian rhythms in Pα1α祝ιa1ι"1
























蛯 名 良 雄 , 長 沢 信 方 , 塚 原 保 夫 , 斎 藤 伸 自  a 9 7 3 )
抽 出 視 物 質 の 光 反 応 特 性 ( Ⅲ )
東 北 大 学 電 通 談 話 会 記 録 , 4 2 : 8 2 - 8 6
高 橋 剛 夫 , 塚 原 保 夫  a 9 7 3 )
視 覚 性 て ん か ん の 研 究 3 . 赤 色 点 減 刺 激 賦 活 と 臨 床 ・ 脳 波 所 見
臨 床 脳 波 , 1 3 : 6 9 7 ー フ 0 4
塚 原 保 夫  a 9 7 3 )
無 脊 椎 動 物 網 膜 内 戸 ド プ シ ソ サ イ ク ル と 光 受 容 器 電 位 の 発 生
日 本 生 理 学 雑 誌 , 3 5 : 5 7 - 6 4
塚 原 保 夫 ( 1 9 7 3 )
視 細 胞 に み ら れ る  O F F 一 応 答 の 発 生 機 序
医 学 の あ ゆ み , 8 5 : 3 4 1 - 3 4 8
高 橋 剛 夫 , 塚 原 保 夫 ( 1 9 7 4 )
要 素 別 視 覚 刺 激 に よ る 脳 波 賦 活 一 視 覚 性 て ん か ん を 中 心 と し て
精 神 医 学 , 1 6 : 1 3 3 - 1 4 3
高 橋 剛 夫 , 塚 原 保 夫  a 9 7 4 )
各 種 視 覚 刺 激 で 誘 発 さ れ る 全 汎 性 発 作 波 の 特 徴
臨 床 脳 波 , 1 6 : 3 5 6 - 3 6 1 .
高 橋 剛 夫 , 塚 原 保 夫 ( ] 9 7 4 )
眼 性 て ん か ん
医 学 の あ ゆ み , 9 1 : 2 3 2 - 2 4 2
高 橋 剛 夫 , 塚 原 保 夫  a 9 7 5 )
点 滅 刺 激 に よ る 脳 波 賦 活 法 の 再 検 討
脳 波 と 筋 電 図 , 3 : 1 2 - 1 8
塚 原 保 夫  a 9 7 フ )
光 受 容 過 程 一 順 応 機 構 を 中 心 寸 こ ー
応 用 情 報 学 研 究 年 報 , 3 : 諦 一 4 7
高 橋 剛 夫 , 塚 原 保 夫 ( 1 9 8 の
図 形 . 赤 色 フ ィ ル タ ー を 併 用 し た 閃 光 刺 激 に よ る 賦 活 法 の 改 良
臨 床 検 査 , 2 4 : 5 8 6
松 岡 孝 栄 , 塚 原 保 夫  a 9 8 4 )
光 受 容 細 胞 に お け る 一 光 量 子 反 応 強 度 の 変 化 と 時 間 分 解 能




























































針 山 孝 彦 , 原 田 敦 , 塚 原 保 夫  a 9 9 0 )
視 覚 情 報 の 第 一 段 階 = 外 界 の デ ー タ を V 力 ψ こ 生 物 は 入 力 す る か
応 用 情 報 学 研 究 年 報 , 1 5 : 1 6 7 - 1 7 4
3 0
富 岡 ち あ き , 関 久 友 , 野 村 宏 , 高 橋 剛 夫 , 塚 原 保 夫 ( 1 9 9 D
青 色 サ ソ グ ラ ス が 有 効 で あ っ た 進 行 性 ミ オ ク ロ ー ヌ ス て ん か ん の ・ 一 例
仙 台 私 立 病 院 医 誌 , 1 1 : 5 卜 5 5 、
3 1
酒 寄 真 人 , 針 山 孝 彦 , 塚 原 保 夫 , 寺 北 明 久 ( 1 四 2 )
ホ タ ル 複 眼 に お け る 視 物 質 と そ の 分 布
応 用 情 報 学 研 究 年 報 , 1 7 : 1 - 1 5
3 2
長 谷 川 建 治 , 島 本 昌 和 , 松 本 勝 春 , 塚 原 保 夫 ( 1 9 9 4 )
概 日 時 計 に お け る 環 状 ヌ ク レ オ チ ト の 役 割
比 較 生 理 生 化 学 , 1 1 : 1 7 0 - 1 7 9
諦
三 浦 周 , 服 部 佳 巧 , 佐 々 木 啓 一 ,
顎 関 節  M R 1  か ら の , 下 顎 頭 ,
顎 機 能 誌 , 2 : 9 1 - 1 0 0
3 4
三 好 彰 , 程 雷 , 殷 敏 , 陳 智 斌 , 時 海 波 , 徐 其 昌 , 殷 明 徳 ,
三 邉 武 幸 , 鈴 木 恵 美 子 , 徳 丸 敬 , 小 島 幸 枝 , 松 井 猛 彦 , 尾 登 誠 , 漏 寛 ,
由 栄 , 田 口 喜 雄 , 陳 蔀 , 塚 原 保 夫 , 陳 強 , 安 斎 順 一 , 国 井 修 ,
足 立 満  a 9 9 6 )
中 国 . 南 京 医 科 大 学 生 に お け る ス ク ラ , チ テ ス ト 陽 性 率 と 鼻 フ レ ル ギ ー 有
病 率
( 第 二 報 ; カ モ ガ ヤ と ブ タ ク サ に つ い て )
耳 鼻 と 臨 床 , 4 2  ( 6 ) : 1 0 9 8 - 1 1 0 3
3 5
渡 辺 誠 , 塚 原 保 夫  a 9 9 6 )
下 顎 寓 の 輪 郭 抽 出 に 関 す る 研 究
三 避 武 幸 , 鈴 木 恵 美 子 , 徳 丸 敬 , 三 好 彰 , 漏 寛 , 程
徐 其 昌 , 殷 明 徳 , 松 井 猛 彦 , 尾 登 誠 , 小 島 幸 枝 , 由
陳 蔀 , 塚 原 保 夫 , 陳 強 , 安 斎 順 一 , 国 井 修 ( 1 9 9 6 )
白 老 町 学 校 健 診 に お け る ス ク ラ ッ チ テ ス ト 陽 性 率
( 第 三 報 ; 鼻 ア レ ル ギ ー 有 病 率 の 差 )
耳 鼻 と 臨 床 , 4 2  ( 6 ) : 1 1 0 4 - 1 1 0 7
3 6
三 好 彰 , 程 雷 , 殷 敏 , 陳 智 斌 , 時 海 波 , 徐 其 昌 , 殷 明
三 邉 武 幸 , 鈴 木 恵 美 子 , 徳 丸 敬 , 小 島 幸 枝 , 松 井 猛 彦 , 尾 登 誠 ,
漏
由 栄 , 田 口 喜 雄 , 陳 蔀 , 塚 原 保 夫 , 陳 強 , 安 斎 順 一 ,
国 井
足 立 満  a 9 9 7 )
中 国 . 南 京 医 科 大 学 生 に お け る ス ク ラ * チ テ ス ト 陽 性 率 と 鼻 ア レ ル ギ ー 有
病 率
( 第 三 報 ; カ モ ガ ヤ と プ タ ク サ の 有 病 率 )
耳 鼻 と 臨 床 , 4 3  a ) : 5 7 一 田
雷 , 殷 敏 ,
























































由 栄 , 田 口 喜 雄 , 程 雷 , 徐 其 昌 , 殷 明 徳 , 三 邉 武 幸 , 鈴 木 恵 美 子 ,
徳 丸 敬 , 陳 蔀 , 塚 原 保 夫 , 三 好 彰  a 9 9 7 )
同 ・ 一 生 徒 群 の 成 長 に 伴 う ス ク ラ ッ チ テ ス ト 陽 性 率 の 変 化
- 1 9 9 0 ・ 1 9 船 ・ 1 9 9 6 年 度 健 診 結 果 の 比 較 一
医 薬 の 門 , 3 7  a ) : 7 8 - 8 1
4 4
三 好 彰 , 崔 硯 , 程
呉 観 陵 , 彭 解 人 , 由
国 井 修 , 白 川 太 郎 , 細 井
寄 生 虫 と 鼻 ア レ ル ギ ー
医 薬 の 門 , 3 7  ( 5 )
'
三 好 彰 , 崔 硯 , 程
呉 観 陵 , 彭 解 人 , 由
国 井 修 , 白 川 太 郎 , 細 井
寄 生 虫 と 鼻 ア レ ル ギ ー




田 口 喜 雄 ,
( 1 9 9 7 )
4 6
長 谷 川 建 治 , 塚 原 保 夫 ( 1 9 9 8 )
生 物 " 時 間 " の 意 味 す る も の
科 学 , 6 8 : 1 2 4 - 1 3 2
5 4 ~ 5 7
U
其 昌 , 殷 明 徳 , 兪 小 綜 ,
蔀 , 塚 原 保 夫 , 三 辺 武 幸 ,
昌 , 殷 明 徳 ,
徹 , 佐 橋 紀 男 ,
高 橋 剛 夫 , 塚 原 保 夫  a 明 8 )
飛 ケ モ ソ 事 件 と は 何 だ っ た の か
脳 と 神 経 の 科 学 , 9 : 1 - 1 2
殷 敏 ,
田 口 喜 雄 ,
a 9 9 7 )
帽
印 ~ 7 3
三 好 彰 , 彭 解 人 , 陳 潔 珠 , 程 雷 , 殷 敏 ,
由 榮 , 田 口 喜 雄 , 陳 蔀 , 塚 原 保 夫 , 国 井 修 ,
白 川 太 郎 , 三 邉 武 幸 , 久 道 茂  a 羽 8 )
鼻 ア レ ル ギ ー 疫 学 調 査 よ り ・ 第 2 報
中 山 医 科 大 学 孫 逸 仙 医 院 創 立 1 6 0 周 年 記 念 論 文 集
耳 鼻 と 臨 床 ,  U  (  S U P P I . 3 )
6 4 4 - 6 6 6
其 昌 , 殷 明 徳 , 兪 小 涼 ,
蔀 , 塚 原 保 夫 , 三 辺 武 幸 ,
4 9
杉 村 公 史 郎 , 金 井 浩 , 中 鉢 憲 賢 , 塚 原 保 夫 , 小 岩 喜 郎 , 鎌 田 英 一 , 手 塚 文 明
a 9 9 8 )
心 喧 分 の 局 所 厚 み 変 化 の 非 侵 襲 的 計 淑 Ⅱ こ よ る 心 筋 障 害 の 評 価
J .  M e d .  u l t r a s o n i c s , 2 5 : 6 2 5 - 6 3 1
5 0
三 浦 周 , 服 部 佳 功 、 渡 辺 誠 , 塚 原 保 夫 ( 1 四 9 )
顎 関 節 M R 画 像 に お け る 骨 表 面 の 抽 出
一 可 変 形 状 モ デ ル の 応 用 一
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塚 原 保 夫  a 9 8 7 - 1 9 8 9 )
総 合 研 究 A 「 光 受 容 色 素 系 の 適 応 と 進 化 ~ 分 子 細 胞 生 物 学 的 ア プ ロ ー チ ~ 」
同 研 究 成 果 報 告 書 編 集 ( 班 長 )
塚 原 保 夫  a 9 8 7 - 1 9 8 9 )
試 験 研 究 「 眼 球 運 動 の み が 可 能 な 患 者 の た め の 多 次 元 情 報 処 理 に よ る ワ ー
ド プ 戸 セ ッ サ ー の 試 作 」
同 研 究 成 果 報 告 書
塚 原 保 夫  a 9 8 8 - 1 9 8 9 )
異 な る 温 度 で 生 合 成 さ れ る 二 種 類 の 光 受 容 分 子 の ・ 一 次 構 造 差 と 機 能 変 化 の
解 析
重 点 領 域 研 究 「 光 受 容 の 分 子 機 構 」 研 究 成 果 報 告 書
H a r i y a m a ,  T . ,  G l e a d a 1 1 , 1 .  G . ,  L i a o ,  L . ,  G l e a d a Ⅱ ,  E .  a n d T s u k a h a r a ,  Y
( 1 9 8 9 )
D e t a i l s  o f  t h e  p r o d u c t i o n  o f  m o n o c l o n a l  a n t i b o d i e s  t o  d e m o n s t r a t e  t h e
P r e s e n c e  a n w i n t e r )  o f  m o r e  t h a n  o n e  t y p e  o f  o p s i n  i n  t h e  T e t i n u l a  c e 1 1 S
O f  t h e  c r a y f i s h ,  P 光 C α 1 π h α 1 記 S  d α ア ゐ ガ  G i r a r d
A n n .  A P P I . 1 n f o r m .  s d . , 1 4 : 1 0 1 - 1 1 3
塚 原 保 夫 ( ] 9 8 9 - 1 9 9 0 )
一 般 研 究 C  「 昆 虫 の 概 日 り ズ ム に 関 与 す る 光 受 容 体 の 同 定 と 作 用 ス ペ ク ト
ル の 測 定
~ そ の 生 態 的 意 義 ~ 」
同 研 究 成 果 報 告 書
H a r i y a m a ,  T . ,  G ] e a d a 1 1 , 1 .  G .  a n d  T s u k a h a r a ,  Y . ( 1 9 9 0 )
I m p r o v e d  f i n e  s c a l p e l s  f o r  m i c r o - s u r g e T y
A n n .  A P P ] . 1 n f o r m .  s c i . , 1 6 : 8 7 - 8 9
塚 原 保 夫 ・ 尾 田 義 治 ・ 磯 野 邦 夫 ( 1 9 8 9 - 1 9 9 1 )
昆 虫 の 歩 行 活 動 概 日 り ズ ム と 光 受 容
総 合 研 究 A  「 生 物 時 計 及 び 原 始 視 覚 系 に 関 与 す る 機 能 分 子 の 検 索 」 研
究 成 果 報 告 書
塚 原 保 夫 ( 1 9 8 7 )
側 抑 制 機 構 の 自 然 史








20 Isono, K., Harada, A., ozaki, K., Lazarova, G. and Tsukahara, Y.(1994)




1. segi, M., Kurihara, M. and Tsukahara, Y.(1966)
Mortality for seleded causes in 30 countries
Publicauon from Department of public Health, TohoRu university,
Scho01 0f Medicine
2. segi, M., Kurihara, M., Tsukahara, Y. Takano, A. and Matsuyama, T
(1966)
Cancer mortality for se]ected sites in 24 Countries NO.4 (1962-1963)
Publication from Department of public Health, Tohoku university,
Scho01 0f Medidne
3. segi, M., Kurihara, M. and Tsukahara, Y.(1966)
Mortality for selected causes in 30 countries (1950-61)






















塚 原 保 夫  a 9 8 9 )
網 膜 で の 情 報 処 理
生 物 物 理 の プ ロ ソ テ 寸  7 ,  H 木 物 理 学 会 編 , 培 風 館 ,  P P
2 5 3 - 2 7 3
河 本 呂 , 安 斎 実 , 物 井 宏 之 , 塚 原 保 夫 , 高 橋 剛 夫 ( 1 四 5 )
ソ ナ ル コ ソ ピ ュ ー タ ー を 利 用 し た , 等 輝 度 色 光 パ タ ー ソ リ バ ー サ ル 法
視 覚 と 脳 波 の 臨 床 , 高 橋 剛 夫 と 黒 岩 義 之 編 , 新 興 医 学 出 版 社 , 即
2 1 9 - 2 2 2
長 谷 川 建 治 , 石 崎 茂 生 , 塚 原 保 夫  a 9 9 9 )
ソ ウ リ ム シ の 光 応 答 と 行 動 の 概 日 り ズ ム
光 シ グ ナ ル ト ラ ン ス タ ク シ , ソ , 蓮 沼 仰 嗣 , 木 村 成 道 , 徳 永 史 生 共 編 ,
S p r i n g e r ,  P P . 1 2 2 - 1 2 7
1 0
Ⅱ
( E ) 国 際 学 会 発 表
1 .  T a s a k i ,  K .  a n d  T s u k a h a r a ,  Y . ( 1 9 7 1 )
L a t e r a l i n h i b i t i o n  i n  t h e  e y e  o f  a n  a b a l o n e ,  H a h ' o t i s  d i s C 1 ι S
X X I V  I C P S , ( M u n c h e n )
2 .  T a s a k i ,  K .  a n d  T s u k a h a r a ,  Y . ( 1 9 7 2 )
O d o p u s  r e t i n a  a s  a n  a n a l y s e r  f o r  p o l a r i z e d  l i g h t
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第 5 1 回 日 本 生 理 学 会 総 会 日 本 生 理 学 雑 誌 , 3 6
鈴 木 均 , 渡 辺 誠 , 塚 原 保 夫  a 9 7 5 )
カ エ ル 視 神 経 繊 維 の 伝 導 速 度 と 光 応 答 様 式
第 5 2 回 日 本 生 理 学 会 総 会 日 本 生 理 学 雑 誌 , 3 7
松 岡 孝 栄 , 塚 原 保 夫 ( 1 飾 7 )
ホ ト ソ ノ イ ズ レ ベ ル に お け る 光 受 容 細 胞 の 時 間 空 間 分 解 能

















Isono, K. and Tsukahara, Y.(1979)
Synergism among suga玲 in a Drosophila taste receptor ceⅡ







Isono, K., Tsukahara, Y., and Mizouti, J. a981)
Mutations a丘ecting ERG and structure of the optic ganglia in
Drosophila











Hariyama, T. and Tsukahara, Y.(1983)
Diurnal changes in ultrastructure and ERG-response ot the compound
eye of the isopode, Z、igiαι%otiια

















H a r i y a m a ,  T .  a n d  T s u k a h a r a ,  Y . ( 1 9 8 4 )
D i u r n a ]  c h a n g e s  o f  t h e  a n g u ] a r  s e n s i t i v i t y  o f  t h e  r e t i n u ] a  c e 1 1 S  i n  t h e
C o m p o u n d  e y e  o f  t h e  i s o p o d , ι i g i α ι X 0 ガ C a
J .  p h y s i 0 1 .  S O C .  J a p a n  4 6 : 4 3 0
針 山 孝 彦 ・ 塚 原 保 夫  a 9 8 4 )
等 脚 口 フ ナ ム シ 複 眼 視 細 胞 の 光 応 答 性
日 本 動 物 学 会 第 弱 回 大 会
n a r i y a m a ,  T . , 1 S o n o ,  K .  a n d  T s u k a h a r a ,  Y . ( 1 9 8 4 )
T h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  r h o d o p s i n  m e t a b o l i s m  a n d  v - 1 0 g l  c u r v e  d u r i n g
t h e  d a i l y  c y c l e  o f  m e m b r a n e  t u r n o v e r  i π ι i g i 4  ι % 0 ガ ι α  P h o t o r e c e p t o r
動 物 生 理 , 1 : 1 7 1
H a r i y a m a ,  T .  a n d  T s u k a h a r a ,  Y . ( 1 9 8 4 )
D i u r n a l  c h a n g e s  o f  t h e  a n g a l a r  s e n s i t i v i t y  o f  t h e  r e t i n u l a  c e 1 1 S  i n  t h e
C o m p o u n d  e y e  o f  t h e  i s o p o d ,  L i g i a  e x o t i c a .
J .  p h y s i 0 1 .  S O C .  J a p a n  4 6 : 4 3 0
T s u k a h 3 r a ,  Y  . .  a n d  l s o n o ,  K . ( 1 9 8 4 )
M i c Y o s p e c t r o p h o t o m e t r i c  m e a s u r e m e n t  o f  r h o d o p s i n
C o n t e n t
I n
C a r o t e n o i d s
r h a b d o m e r e s  o f  l i v i n g  D l o s o p h i 1 α 挽 ι 1 α π o g a s t ι r  r e a r e d  o n
S u p p l e m e n t e d  m e d i u m
J / p h y s i 0 1 .  S O C .  J a p a n  4 6 : 4 3 1
I s o n o ,  K . ,  T s u k a h a r a ,  Y . ,  a n d  T a n i m u l ' a ,  T . ( 1 9 8 4 )
R h o d o p s i n  s y n t h e s i s  i n  t h e  c o m p o u n d  e y e  b y  s u p p l e m e n t  o f  r e t i n o i d s
a n d  c a r o t e n o i d s  t o  v i t a m i n  A - d e f i d e n t  a y
Z O 0 1 .  s c i , , 1 : 8 6 1
I s o n o ,  K . ,  a n d  T s u k a h a r a ,  Y . ( 1 9 8 4 )
I d e n t i f i c a t i o n  a n d  a n a l y s i s  o f  t h e  v i s u a l  p i g m e n t  c h r o m o p h o r e  i n  t h e
C o m p o u n d  e y e  a f t e l '  s u p p l e m e n t  w i t h  r e t i n o i d s  a n d  c a r o t e n o i d s  t o
V i t a m i n  A - d e a d e n t  D l o s o p h i 1 α
動 物 生 理 , ] : 1 7 3
磯 野 邦 夫 ・ 塚 原 保 夫 ( 1 9 8 4 )
昆 虫 複 眼 の 力 戸 チ ノ イ ド 投 与 後 に 起 と る ロ ド プ シ ソ 生 成 過 程











Hariyama, T. and Tsukahara, Y.(1985)
P01雛ization sensitivity in the retinular ceⅡS of ιigiαι%otica
ZO01. sd.2:868
Hariyama, T.,1Sono, K. Harada, A. and Tsukahara, Y.(1985)
Rhodopsin metab0ⅡSm during the daily cyde of membrane turnover in
ιigiαι%oh'ια Photoreceptor
J. physi01. SOC. Japan 47:483
Isono, K., Tanimura, T., and Tsukahara, Y.(1985)
HPLc analysis of the visual pigment from the fruitfly DルS0つhi1α
"1ι1απ0召'astι才
J. physi01. SOC. Japan 47:483
Isono, K., Tanimura, T., and Tsukahara, Y.(1985)
Comparison of chromophore of ay visual pigments amonf different








Hariyama, T. and Tsukahara, Y.(1986)
The d迂ference of the sensitivity between ERG recording and
intrace11Ular recording in ιigiαι%oh'C4
ZO01. sd.3:984
Isono, K. and Tsukahara, Y.(1986)
Mutations that a丘ed bio-systhesis of the visual pigment in the fruitay,
D扣S0つhi1α抗ι1απogastιア
J. physi01. SOC. Japan 48:284
Isono, K., Tsukahara, Y., and Tanimura, T.(1986)















磯 野 邦 夫 ・ 谷 村 禎 一 ・ 塚 原 保 夫  a 9 8 6 )
網 膜 内 の  3 - H Y D R O X Y R E T I N A L  の 挙 動
生 物 物 理 , 2 6 :  S 2 兜
H a r i y a m a ,  T . ,  H a r a d a ,  A .  a n d  T s u k a h a r a ,  Y . ( 1 9 8 6 )
T h e  d i r e c t  e f f e c t  o t  l i g h t  o n  t h e  r h o d o p s i n  m e t a b o l i s m  d u r i n g  d a i l y
C y c l e  i n  t h e  c o m p o u n d  e y e  o { ] o c u s t
J .  p h y s i 0 1 .  S O C .  J a p a n  4 8 : 2 8 4
H a r i y a m a ,  T . ,  T s u k a h a r a ,  Y . ,  Y a m a m o t o ,  H リ  T a k e u c h i ,  T .  a n d  T o k u n a g a ,
F . ( 1 9 8 7 )
S e a s o n a l  v a r i a t i o n  o f  s p e c t r a l  s e n s i t i v i t y  i n  c T a y f i s h  r e t i n u ] a  c e 1 1 S  a n d
i t s  m o n o d o n a l  a n t i b o d i e s
Z O 0 1 .  s c i . 4 : 9 7 6
針 山 孝 彦 ・ 徳 永 史 生 ・ 谷 村 禎 一 ・ 塚 原 保 夫  a 9 8 7 )
ア メ リ カ ザ リ ガ ニ の ロ ド プ シ ソ に 対 す る モ ノ ク ロ ー ナ ル 抗 休
生 物 物 理 , 2 7 :  S  1 3 3
I s o n o ,  K . ,  T s u k a h a r a ,  Y . ,  a n d  o g u m a ,  Y . ( 1 9 8 7 )
B e h a v i o r a l  e v i d e n c e  f o r  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  u v - s e n s i t i v e  p e r i p h e r a l
r e t i n u l a r  c e Ⅱ S  f o r  t h e  s u p p r e s s i o n  o f  m a t i n g  b e h a v i o r  i n  w h i t e - e y e d
D r o s o p h i l a  m a l e s
動 物 生 理 , 4 : 1 5 0
H a r i y a m a ,  T .  a n d  T s u k a h a r a ,  T . ( 1 9 8 8 )
T h e  d i u r n a l  c h a n g e s  o f  t h e  s e n s i t i v i t y  a n d  t h e  t w o - d i m e n s i o n a l
a c c e p t a n c e  a n g l e  i n  t h e  r e t i n u l a  c e Ⅱ  o f  ι i g i α ι ズ 0 ガ ι a
動 物 生 理 , 5 1 1 2
塚 原 保 夫 ・ 磯 野 邦 夫 ・ 尾 田 義 治  a 9 8 9 )
ン , ウ ジ 。 ウ バ エ 概 日 時 計 原 始 視 覚 系 の 局 在
生 物 物 理 , 2 山  S 2 5 5
G l e a d a Ⅱ , 1 .  G . ,  H a r i y a m a ,  T .  a n d  T s u k a h a r a ,  Y . ( 1 9 8 9 )
E n v i r o n m e n t  a n d  i n s e d  v i s i o n
Z O 0 1 .  s d . , 6 : 1 0 8 8
T s u k a h a r a ,  Y ' ,  G l e a d a ] 1 , 1 .  G .  a n d  H a r i y a m a ,  T . ( 1 9 8 9 )
O u t b r e a k s  o f  l o c u s t  s w a r m i n g  m a y  b e  c a u s e d  b y  t w o  c h r o n o - b i 0 1 0 g i c a l
d e f i c i e n c i e s
Z O 0 1 .  s c i . 6 : 1 1 0 4
,
I s o n o ,  K .  a n d  T s u k a h a r a ,  Y . ( 1 9 8 9 )
T h e  u v  s e n s i t i v i t y  o f  D r o s o p h i l a  R  I - 6  P h o t o r e c e p t o r s  i s  a 丘 e c t e d  b y
m u t a t i o n s  o f  n i n a E  o p s i n  g e n e
















Gleada11,1. G., Hariyama, T. and Tsukahara, Y. a990)
Polarization sensitivity ot retinula ceⅡS of octopus and crayfish
ZO01. sci.,フ:1032
Terakita, A., Hariyama, T., sakayori, M. Tashiro, H., GleadaⅡ,1. G. and
TSUIくahara, Y.(1991)









Hariyama, T. ozaki, K., Tokunaga, F. and Tsukahara, Y.(1991)
Cloning and sequencing of craytish opsin cDNA
ZO01. sci.8:1035
Gleada11,1. G., Bassot, J-M., Kawahara, M.,1namura,0., Kito, Y. and
Tsukahara, Y.(1992)







75 Terakita, A. Tsukahara, Y. Hariyama, T', seki, T. and Tashiro, H.(1992)
Crayfish rhabdomerictheLight-induced binding of protein in
membranes (P扣m"1h4πιS d41免ii)
ZO01. sci.9:1233
Hasegawa, K., Nakada,1., Tanakadate, A., souma., M. and Tsukahara, Y
(1992)
Dynamics of second messengers mediating light-induced phase shifts
0{ the circadian pacemaker in paramecium




H a s e g a w a ,  K . ,  T a n a k a d a t e ,  A . ,  s h i m a m o t o ,  M . ,  T s u k a h a r a ,  Y .  a n d  s u z u k i ,
H . ( 1 9 9 2 )
A n  o u t p u t  g o v e r n e d  b y  t h e  c i r c a d i a n  d o c k  c a n  m o d u l a t e  i t s  p e r i o d
I e n g t h  i n  t h e  p o p u l a t i o n  o f  p a l w " 1 ι d 1 ι " 1
N e u r o s c i .  R e s . ,  S U P P I . , 1 7 :  S 2 7 8  ( 1 9 9 2 )
河 本 呂 , 安 斎 実 , 塚 原 保 夫 , 高 橋 剛 夫 ( 1 9 9 2 )
パ ソ ゴ ソ を 用 し た 色 覚 刺 激 装 置 の 試 作 ( 第 8 回 視 覚 と 』 断 皮 研 究 会 )
脳 波 と 筋 電 図 , 2 上  6 6  a 明 3 )
H a s e g a w a ,  K . ,  s h i m a m o t o ,  M . ,  T a n a k a d a t e ,  A . ,  s a t o ,  T .  a n d  T s u k a h a r a ,
Y . ( 1 9 9 3 )
A n  i n t e r - c e 1 1 U l a r  i n t e r a c t i o n  f e e d b a c ] 給  t o  m o d u ] a t e  t h e  p e r i o d  l e n g t h  o f
t h e  c i r c a d i a n  d o c k  c o n s i s t i n g  o f  m u l t ゆ l e  p a c e m a k e r s
J a p .  J .  p h y s i 0 1 . , 4 3  ( S U P P I . 2 ) :  S 2 7 9  ( 1 9 9 3 )
H a s e g a w a ,  K . ,  s h i m a m o t o ,  M . ,  M a t s u m o t o ,  K . ,  T a n a k a d a t e ,  A .  a n d
T s u k a h a r a ,  Y . ( 1 9 9 3 )
C i r c a d i a n  c h a n g e s  i n  m o t i Ⅱ t y ,  C A M p  a n d  c G M p  i n  p a l w " 1 ι C i 記 " 1
U 1 ι l h ' 祝 i ι 1 つ 一 π 記 d ι α t 1 ι " 1
C o m p a r a t i v e  p h y s i 0 1 0 g y  a n d  B i o c h e m i s t r y , 1 0 : 2 1 7  ( 1 9 9 3 )
T e r a k i t a ,  A . ,  H a T i y a m a ,  T . ,  K a t s u k u r a ,  Y . ,  T a s h i r o ,  H .  a n d  T s u k a h a r a ,  Y
a 9 9 3 )
G T P - b i n d i n g  p r o t e i n  i n  t h e  p h o t o r e c e p t o r  m e m b r a n e s  o f  c r a y f i s h
( P 光 m π h α ア 鹿 S  d 4 ア え i D
C o m p a r a t i v e  p h y s i 0 1 0 創  a n d  B i o c h e m i s t r y , 1 0 : 2 2 3  ( 1 9 9 3 )
I s o n o ,  K . ,  T s u k a h a r a ,  Y . ,  o g u m a ,  Y .  a n d  s a k a i ,  K . ( 1 9 9 3 )
S e n s o r y  m e c h a n i s m  o f  t h e  m a l e  c o u r t s h ゆ  S u p p r e s s i o n  i n  t h e  c o m p o u n d
e y e s  o f  D I O S 0 つ h i 厶 1
C o m p a r a t i v e  p h y s i 0 1 0 g y  a n d  B i o c h e m i s t r y , 1 0 : 2 2 7  a 9 9 3 )
島 本 , 田 中 舘 , 松 本 , 塚 原  a 明 3 )
長 谷 川 ,
リ ム シ 行 動 の 概 日 り ズ ム 発 現 に お け る ア デ ニ レ ー ト サ イ ク ラ ー ゼ の 役
ゾ ウ
害 ι
生 物 物 理 , 3 3 :  S 6 0
T e r a k i t a ,  A . ,  H a r i y a m a ,  T .  a n d  T s u k a h a r a ,  Y . ( 1 9 9 3 )
G T P - b i n d i n g  p r o t e i n  i n  t h e  c r a y f i s h  r h a b d o m e r i c  m e m b r a n e s
( P 光 改 π h α 地 S  d 4 1 h ガ )
Z O 0 1 .  s d . , 1 0 : 1 2 1
長 谷 川 , 塚 原  a 9 9 4 )
ゾ ウ リ ム シ の 生 物 時 計 : 細 胞 機 構 と 細 胞 問 相 互 作 用
























Interaction between squid rhodopsin and cytoskeletal elements
ZO01. sd.,11:98
寺北,高浜,保,針山,塚原(1蛤4)
アメリアカザリガニ視細胞におして GTP 結合蛋白質 Gq の局在は光に
よって調節される
Light-modulated localization of a-subunit of GTP-binding protein Gq


























寺 北 , 塚 原 ( 1 9 9 5 )
視 覚 情 報 伝 達 系 の 比 較 生 理
日 本 比 較 生 理 生 化 学 会 第 6 回 大 会 予 稿 集
岸 ト . , 加 濃 , 高 久 , 塚 原  a 9 9 5 )
カ エ ル 視 細 胞 錘 体 中 の 粒 子 移 動
日 本 動 物 学 会 第 6 6 回 大 会 予 稿 集
T h e  p a r t i c l e  m o v e l n e n t  a l o n g  a x o n i c  p r o c e s s  o f  f r o g  c o n e - t y p e
P h o t o r e c e p t o r  c e 1 1 S
Z O 0 1 .  s c i . 1 2 : 1 1 6
,
寺 北 明 久 , 高 浜 秀 樹 , 鈴 木 龍 夫 , 針 山 孝 彦 , 塚 原 保 夫 ( 1 四 5 )
ア メ リ カ ザ リ ガ ニ 視 細 胞 に お け る  G q  型 G 蛋 白 質 の β サ プ ニ ニ 、 " ト
日 本 動 物 学 会 第 6 6 回 大 会 予 稿 集
B e t a  s u b u n i t  o f  G T P - b i n d i n g  p r o t e i n  G q  i n  t h e  c r a y f i s h  p h o t o r e c e p t o r
Z O 0 1 .  s c i . , 1 2 : 1 0 6
鈴 木 龍 夫 , 永 井 和 男 , 寺 北 明 久 , 成 田 欣 也 , 鬼 頭 勇 次 , 塚 原 保 夫  a 9 9 5 )
イ カ 網 膜 の ロ ド プ シ ン .  G q ・ 永 ス 永 り パ ー ゼ C 経 路
日 本 動 物 学 会 第 6 6 回 大 会 予 稿 集
R h o d o p s i n / G q / p h o s p h 0 1 ゆ a s e  c  p a t h w a y  i n  s q u i d  r e t i n a
Z O 0 1 .  s d . , 1 2 : 1 0 6
尾 崎 郁 , 塚 原 保 夫 , 磯 野 邦 夫  a 明 5 )
シ , ウ ジ , ウ バ エ 味 覚 糖 感 度 の 定 量 的 測 定 法 に よ る 味 覚 遺 伝 子  T r e  の 遺
伝 子 量 効 果 の 検 討
日 本 動 物 学 会 第 6 6 回 大 会 予 稿 集
B e h a v i o r a l  a n d  e l e c t r o p h y s i 0 1 0 g i c a l  s e n s i t i v i t y  t o  s u g a T s  i n  D r o s o p h i l a
C a r r y i n g  d i f f e r e n t  d o s e s  o f  t h e  t a s t e  g e n e ,  T R E
Z O 0 1 .  s d . , 1 2 : 5 4
長 谷 川 建 治 , 島 本 昌 和 , 塚 原 保 夫 , 佐 藤 登 志 郎
ゾ ウ リ ム シ の 環 状 ヌ ク レ オ チ ド . 静 止 膜 電 位 ・ 行 動 の 概 日 変 化 を 制 御 す る
生 物 時 計
生 物 物 理 : 3 5 :  S 7 フ
島 本 昌 和 , 長 谷 川 建 治 , 石 崎 茂 生 , 塚 原 保 夫 ( 1 9 9 5 )
ノ ウ リ ム シ の  P I 【 A  の 概 日 変 化
第 二 回 日 本 時 間 生 物 学 会 学 術 大 会
長 谷 川 建 治 , 塚 原 保 夫 , 島 本 昌 和 , 石 崎 茂 雄 生  a 四 5 )
ゾ ウ リ ム シ の 生 物 時 計 に よ る 繊 毛 活 性 の 制 御 と 七 カ ソ ド メ , セ ソ ジ ャ ー






















































成 田 欣 弥 , 鈴 木 龍 夫 , 吉 原 和 雄 , 塚 原 保 夫 , 鬼 頭 勇 次  a 9 9 6 )
イ カ 網 膜 の 膜 結 合 型 3 量 体  G q  と 水 溶 性  G q a
平 成 8 年 度 生 理 学 研 究 所 視 覚 研 究 会
寺 北 明 久 , 小 島 大 輔 , 石 川 徹 , 塚 原 保 夫 , 前 田 章 夫 , 七 田 芳 則 ( 1 9 9 6 )
ホ タ テ ガ イ 視 物 質 の  C D N A  ク ロ
ソ ク
日 本 動 物 学 会 第 6 7 回 大 会
C D N A  d o n i n g  o f  s c a Ⅱ O p  v i s u a l  p i g m e n t s




石 川 徹 , 寺 北 明 久 , 小 島 大 輔 , 塚 原 保 夫 , 前 田 章 夫 , 七 田 芳 則  a 9 9 6 )
ホ タ テ ガ イ ニ 重 網 膜 に 存 在 す る G 蛋 白 質
日 本 動 物 学 会 第 6 7 回 大 会
G - p r o t e i n s  i n  t h e  s c a Ⅱ O p  p h 0 加 r e c e p t o r s
Z O 0 1 .  s c i . , 1 3 : 1 0 2
岸 上 明 生 ・ 小 笠 原 富 夫 ・ 渡 辺 裕 ・ 林 文 夫 ・ 塚 原 保 夫  a 四 6 )
ス ル メ イ カ 網 膜 内 の イ ノ シ ト ー ル  3 リ ソ 酸 結 合 蛋 白 質
日 本 動 物 学 会 第 釘 回 大 会
I n o s i t 0 1  1 , 4 , 5 - t r i p h o s p h a t e - b i n d i n g  p r o t e i n s  i n  s q u i d  r e t i n a




成 田 欣 弥 , 鈴 木 龍 夫 , 吉 原 和 雄 , 鬼 頭 勇 次 , 塚 原 保 夫  a 四 6 )
頭 足 類 網 膜 の 膜 結 合 型 G q α と 水 溶 性  G q α の 光 に よ る 量 比 変 化
日 本 動 物 学 会 第 6 7 回 大 会
C h a n g e  i n  m e m b r a n e - b o u n d  G q a  a n d  s o l u b l e  G q a  i n  c e p h a l o p o d  r e t i n a
Z O 0 1 .  s c i . , 1 3 : 1 2 9
針 山 孝 彦 , 福 士 尹 , 塚 原 保 夫 ,  R .  K .  s a i n i ( 1 9 9 6 )
双 翅 目 ツ ェ ツ ェ バ エ の 色 弁 別 と 鳴 刺 激
日 本 動 物 学 会 第 6 7 回 大 会
O d o u r  b a i t  c h a g e  t h e  a t t r a c t i v n e s s  o f  c 0 1 0 u r  i n  t s e t s e  a y
Z O 0 1 .  s c i . , 1 3 : 1 0 5
川 内 努 , 針 山 孝 彦 , 堀 川 悦 夫 , 塚 原 保 夫 ( 1 9 9 6 )
明 暗 周 期 条 件 に 船 け る ハ エ 視 物 質 発 色 団 3 ー ヒ ド ロ キ シ レ チ ナ ー ル ( A
3 ) の 絶 対 量 変 化
日 本 動 物 学 会 第 釘 回 大 会
D i u r n a l  c h a n g e s  o f  t h e  a b s o l u t e  a m o u n t  o {  3 - h y d r o x y r e t i n a l i n  t h e
C o m p o u n d  e y e  o f  ι N c i l i α ι 訂 ? つ 1 ' i π α ( 1 n s e c t a ,  D ゆ t e r a )







The gustatory sugar sensitivity and the e丘ect of taste gene r1ι to the





















Comparison of low luminance visual stimuli and stroboscopic lps in






















成 田 欣 弥 , 鈴 木 龍 夫 , 大 津 浩 三 , 鬼 頭 勇 次 , 塚 原 保 夫 ( 1 9 9 7 . フ )
頭 足 類 網 膜 に お け る  G q α の 光 に よ る 膜 結 合 変 化
日 本 比 較 生 理 生 化 学 会 第 8 回 大 会
日 本 比 較 生 理 生 化 学 会 第 8 回 大 会 予 稿 集 , 3 1
C h a n g e  i n  t h e  m e m b r a n e  b i n d i n g  o f  G T P - b i n d i n g  p r o t e i n ,  G q ,  i n  t h e
C e p h a l o p o d  r e t i n a
比 較 生 理 生 化 学 ,  N  : 2 6 9
1 3 1
上 野 耕 平 , 磯 野 邦 夫 , 塚 原 保 夫 , 嶋 田 一 郎 ( 1 9 9 7 )
ン , ウ ジ , ウ バ エ の 味 細 胞 の 糖 応 答 に お け る  P L C  の 関 与
日 本 比 較 生 理 生 化 学 会 第 8 回 大 会
日 本 比 較 生 理 生 化 学 会 第 8 回 大 会 予 稿 集 , 3 2
T h e  i n v o l v e m e n t  o f  n o r p A  p h o s p h o l i p a s e  c  g e n e  i n  g u s t a t o r y  s u g a r
r e s p o n s e  o f  D r o s o p h i l a
比 較 生 理 生 化 学 , 1 4  ● 7 1
1 3 2
長 谷 川 建 治 , 塚 原 保 夫 , 石 崎 茂 生 , 島 本 昌 和  a 9 9 7 )
ゾ ウ リ ム シ の 生 物 時 計 : 外 的 イ オ ソ 環 境 に 対 し て 選 択 さ れ る 最 適 細 胞 内 情
報 伝 達
日 本 比 較 生 理 生 化 学 会 第 8 回 大 会
日 本 比 較 生 理 生 化 学 会 第 8 回 大 会 予 稿 集 , 3 8
T h e  P α 才 α " 1 ι α ' 郡 祝  C i r c a d i a n  d o c k :  o p t i m a l  s i g n a l t r a n s d u c t i o n  p a t h w a y s
S e l e c t e d  f o r  i o n i c  c i r c u m s t a n c e
比 較 生 理 生 化 学 , 1 4  ■ 7 9
] 3 3
鈴 木 龍 夫 , 永 井 和 男 , 寺 北 明 久 , 成 田 欣 弥 , 鬼 頭 勇 次 , 塚 原 保 夫  a 9 9 7 )
視 細 胞 光 情 報 変 換 に お け る 膜 結 合 型 と 細 胞 質 型  G T P  結 合 蛋 白 の 機 能
日 本 比 較 生 理 生 化 学 会 第 8 回 大 会
日 本 比 較 生 理 生 化 学 会 第 8 回 大 会 予 稿 集 , 5 0
F u n c t i o n s  o f  m e m b r a n e - b o u n d  a n d  c u t o s o H C  G q a ' s  i n  s q u i d
P h o t o t r a n s d u c t i o n  c a s c a d e
比 較 生 理 生 化 学 , 1 4 : 2 8 4
1 3 4
高 久 康 春 , 針 山 孝 彦 , 田 代 英 夫 , 塚 原 保 夫 ( 1 9 9 7 )
ヒ ド ラ 単 離 単 一 細 胞 を 用 い た 細 胞 間 接 着 課 程 の 形 態 学 的 観 察
日 本 動 物 学 会 第 6 8 回 大 会
T h e  p r o c e s s  o f  c e Ⅱ  a d h e s i o n  a m o n g  d i s s o c i a t e d  s i n g l e  c e 1 1 S  o f  H y d r a
M o r p h 0 1 0 g i c a l  o b s e r v a t i o n s .























Electrophoretic separation of putative sugar receptor protein in the




生物物理,37 (SUPPI.2 シ S70
寺北明久,山下高広,石川徹,前田章夫,七田芳則,塚原保夫(1997)
ロドプシソによるG蛋白質選択性の分子メカニズム



















杉 村 公 史 郎 , 金 井 浩 , 中 鉢 憲 賢 , 塚 原 保 夫 , 小 岩 喜 郎 , 鎌 田 英 一 , 手 塚 文 明
( 1 9 9 7 )
超 音 波 に よ る 家 兎 の 心 臓 壁 振 動 の 非 侵 襲 計 測
平 成 9 年 度 竃 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会
平 成 9 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 講 演 論 文 集 , 1 H - 6 : 2 4 8
1 4 5
長 谷 川 建 治 , 菊 池 浩 人 , 石 崎 茂 生 , 田 代 良 荘 , 田 村 明 子 , 塚 原 保 夫  a 的 7 . 1 D
ゾ ウ リ ム シ の 生 物 時 計 :  c a 2  + シ グ ナ リ ソ グ に よ っ て 泱 定 さ れ る 細 胞 内
時 問 情 報 伝 達 の 最 適 経 路
第 4 回 日 本 時 間 生 物 学 会 学 術 大 会
日 本 時 間 生 物 学 会 会 誌 , 3  ( 2 ) : 5 5
] 4 6
大 畠 慶 子 , 西 山 光 , 塚 原 保 夫  a 9 9 7 )
ン , ウ ジ , ウ バ エ に お け る 概 日 時 計 の 光 受 容 体 の 作 用 ス ペ ク ト ル
第 4 回 日 本 時 間 生 物 学 会 学 術 大 会
日 本 時 間 生 物 学 会 会 誌 , 3  ( 2 ) : 5 7
1 4 7
杉 村 公 史 郎 , 金 井 浩 , 中 鉢 憲 賢 , 塚 原 保 夫 , 小 岩 喜 郎 , 鎌 田 英 一 , 手 塚 文 明
( 1 9 9 7 )
心 筋 の 収 縮 弛 緩 特 性 の 非 侵 襲 的 評 価 と 病 理 所 見 と の 比 較
日 木 超 音 波 医 学 会 第 7 0 回 研 究 発 表 会
日 本 超 音 波 医 学 会 第 7 0 回 研 究 発 表 会 講 演 抄 録 集 , 7 0 - 2 4 6 : 4 2 0
1 4 8
三 浦 周 , 服 部 佳 巧 , 佐 々 木 啓 一 , 渡 辺 誠 , 塚 原 保 夫  a 9 9 7 )
動 的 輪 郭 モ デ ル を 用 い た 顎 関 節  M R  画 像 か ら の 下 顎 頭 , 下 顎 寓 の 抽 出
第 3 1 回 日 本  M E  学 会 東 北 支 部 大 会 講 演 論 文 集 , 2 3 : 2 9
1 4 9
杉 村 公 史 郎 , 金 井 浩 , 中 鉢 憲 賢 , 塚 原 保 夫 , 小 岩 喜 郎 , 鎌 田 英 一 , 手 塚 文 明
a 9 9 7 )
超 音 波 に よ る 心 筋 の 局 所 厚 み 変 化 の 非 侵 襲 的 評 価 と 病 理 所 見 と の 比 較
第 3 1 回 日 本  M E 学 会 東 北 支 部 大 会
第 3 1 回 日 本 M E 学 会 東 北 支 部 大 会 講 演 論 文 集 , 2 3  ■ 3
1 5 0
高 橋 剛 夫 , 中 里 信 和 , 横 山 浩 之 , 塚 原 保 夫 ( 1 9 9 7 )
低 輝 度 視 覚 刺 激 と 閃 光 刺 激 に よ る 光 突 発 反 応 の 賦 活 一 第 2 報 一
第 1 3 回 視 覚 と 脳 波 研 究 会
脳 波 と 筋 電 図 , 2 6 : 5 0 - 5 1  ( 1 9 9 8 )
1 5 1
杉 村 公 史 郎 , 金 井 浩 , 中 鉢 憲 賢 , 塚 原 保 夫 , 小 岩 喜 郎 , 鎌 田 英 一 , 手 塚 文 明 a 9 9 8 )
超 音 波 に よ る 心 筋 の 局 所 厚 み 変 化 の 非 侵 襲 的 評 価 と 病 理 所 見 と の 定 量 的 比
較
日 本 音 響 学 会 平 成 W 年 度 春 期 研 究 発 表 会




































成 田 欣 弥 , 高 久 康 春 , 鈴 木 龍 夫 , 塚 原 保 夫 ( 1 四 8 )
フ ワ ビ 網 膜 の 情 報 伝 達 分 子 の 検 出
日 本 動 物 学 会 第 6 9 回 大 会 予 稿 集 , 1 0 4
D e t e c t i o n  o f  t h e  s i g n a l t r a n s d u c t i o n  m o l e c u l e  i n  a b a l o n e  r e t i n a
Z O 0 1 .  s c i . 1 5  ( s u p p l e . ) : 1 1 4
1 5 9
森 田 ひ ろ み , 磯 野 邦 夫 , 上 野 耕 平 , 太 田 雅 之 , 塚 原 保 夫  a 9 9 8 )
シ , ウ ジ , ウ バ エ の 味 覚 遺 伝 子  T r e  に お け る 種 々 の 糖 類 に 対 す る 味 応 答
の 比 較
日 本 動 物 学 会 第 6 9 回 大 会 予 稿 集 , 8 1
A l t e r a t i o n  o f  t a s t e  s e n s i t i v i t y  t o  s u g a r s  i n  r 光 ,  a  刀 r o s 0 つ h i 1 α
" 1 ι 1 α 1 1 0 g 4 S t ι 才  g u s t a t o r y  g e n e  f o r  t r e h a l o s e  s e n s i t i v i t y
Z O 0 1 .  s c i . 1 5  ( s u p p l e . ) : 1 1 4
1 6 0
上 野 耕 平 , 磯 野 邦 夫 , 森 田 ひ ろ み , 塚 原 保 夫 , 中 嶋 敏 , 山 本 和 生 ( 1 9 9 8 . 9 )
P  因 子 ト ラ ソ ス 飛 ゾ ソ に よ る 味 覚 遺 伝 子  T r e  の 誘 起 突 然 変 異 と そ の 遺 伝
解 析
日 本 動 物 学 会 第 6 9 回 大 会 予 稿 集 , 8 1
I s o l a t i o n  a n d  g e n e t i c  a n a l y s i s  o f  l n u t a t i o n s  i n  t a s t e  g e n e  T 兜  i n d u c e d
b y  p - e l e m e n t  e x c i s i o n  i n  D I ' O S 0 つ h i 1 α
Z O 0 1 .  s d . 1 5  ( s u p p l e . ) : 1 1 4
1 6 1
川 内 務 , 針 山 孝 彦 , 塚 原 保 夫  a 9 9 8 )
野 生 型 シ , ウ ジ , ウ バ エ 視 細 胞 に 船 け る 光 強 度 依 存 性 形 態 変 化
日 本 動 物 学 会 第 6 9 回 大 会 予 稿 集 , 1 0 5
T h e  l i g h t - i n t e n s i t y  d e p e n d e n t  m o r p h o r o g i c a l  c h a n g e  i n  t h e  r e t i n u ] a  c e 1 1
O f  w i l d - t y p e  D I O S 0 つ h i 1 α
Z O 0 1 .  s c i . 1 5  ( s u p p l e . ) : 1 1 5
1 6 2
石 崎 茂 生 , 長 谷 川 建 治 , 塚 原 保 夫 , 岩 井 栄 一  a 9 9 8 )
概 日 り ズ ム の 温 度 補 償 性 に お け る  A T P  及 び 細 胞 内 情 報 伝 逹 の 役 割
第 5 回 日 本 時 間 生 物 学 会 学 術 大 会 ( 福 岡 )
日 本 時 間 生 物 学 会 会 誌 , 4  ( 2 ) : Ⅱ 1
1 6 3
大 畠 慶 子 , 彼 谷 邦 光 , 塚 原 保 夫  a 9 9 8 )
ゾ ウ リ ム シ 体 内 時 計 へ の 1 7  β 一 e s t r a d i 0 1  の 影 響
第 5 回 日 本 時 間 生 物 学 会 学 術 大 会
日 本 時 間 生 物 学 会 会 誌 , 4  ( 2 ) : 1 1 2
1 6 4
石 崎 茂 生 , 長 谷 川 建 治 , 塚 原 保 夫 , 渡 辺 刀 美 乃 , 岩 井 栄 一  a 四 9 )
概 日 時 計 機 構 に お け る ミ ト コ ソ ド リ フ の 役 割
第 2 2 回 日 本 神 経 科 学 大 会
プ 戸 グ ラ ム 抄 録 集 , 1 3 7
]65長谷川建治,石崎茂生,小林宏祐,田中真澄,塚原保夫,岩井栄一(1999)
一酸化窒素を中心とした細胞内情報伝達系の概日ダイナミ,クス
第22回日木神経科学大会
プログラム抄録集,236
川内務,針山孝彦,塚原保夫(1999)
ハエ視細胞における光強度依存性形態変化とメタロドプシソ量・応符電位
の関係
日本動物学会第70回大会予稿集,26
針山孝彦,川内務,塚原保夫 a999)
成虫ホタル脳内光受容器の起源
日本動物学会第70回大会予稿集,32
高橋勇輔,久富修,徳永史生,塚原保夫(1999)
両生類の青感受性視細胞の形態
日本動物学会第70回大会予稿集,34
磯野邦夫,上野耕平,森田ひろみ,太田雅之,塚原保夫,中嶋敏,三国由佳,
山本和生 a四9)
ン,ウシ,ウバエの味覚糖受容に関与する遺伝子の機能的同定
日本動物学会第70回大会予稿集,34
高久康春,針山孝彦,塚原保夫 a999)
ヒドラ再生時における体軸形成と色素(LudteryeⅡOW)移動の動的解析
日本動物学会第70回大会予稿集,43
太田雅之,上野耕平,森田ひろみ,磯野邦夫,塚原保夫,三国由佳,中嶋敏,
山本和生(1999)
シ,ウジ,ウバエの味覚遺伝子 r形の発現に関する分子生物学的解析
日本動物学会第70回大会予稿集,107
森田ひろみ,磯野邦夫,上野耕平,太田雅之,塚原保夫,山本和生 a999)
ン,ウジ.ウバエ味覚遺伝子 Tre における突然変異体の味感度に関する
遺伝的解析
日本動物学会第70回大会予稿集, W7
上野耕平,磯野邦夫,森田ひろみ,太田雅之,三国由佳,中嶋敏,山本和生,
塚原保夫 a四9)
ン,ウジ"ウバエ味覚受容遺伝子 Tre の機能的同定と分子生物学的解析
日本生物物理学会第37回年回予稿集, S56
長谷川建治,石崎茂生,小林宏祐,田中真澄,塚原保夫,岩井榮一 a999)
細胞内エネルギー流最適化の概日ダイナミ,クス
日本生物物理学会第37回年回予稿集, S198
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